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摘 要 
在当前全面深化公安改革和推进“四项建设”，创新社会治安治理机制的大
背景下，积极顺应互联网发展给公安工作带来的新挑战和新机遇，积极利用网
络发展给公安公共服务工作带来的便利是当前公安工作的新需求。为贯彻落实
公安部“公共服务质量提升工程”的任务要求，以信息化手段为支撑，更好地使
公安互联网服务成为公安政务公开的“窗口”、便民服务的“大厅”、警民互动的
“平台”、联系群众的“纽带”，公安局积极探索以公众服务为中心、促进公安公
共服务发展的平台建设。 
本文研究开发的民生警务服务平台，使用当前主流的 J2EE 框架，系统采用
MVC 三层体系（MVC 三层体系统将用户关注的视图、控制、模型合理分离）
依托于互联网，面向公安局及各派出所、机关各单位两级的管理平台，涵盖警
务宣传、指尖办事、警民互动、家政服务、失物招领等模块功能。 
本文着重分析了民生警务服务平台的各个设计环节，从需求分析、数据库
设计等，构造出安全管理系统的整体框架。然后详细描述了系统的设计和实现,
并例举了部分实现界面；最后对系统进行了测试和总结。 
民生警务服务平台的建设遵循“统一标准、统一建设、统一管理”的原则，
实现事务在线办理、办事可评价、集成本地特色服务、后台统一管理、宣传办
事能考评、办事服务能扩展等以便民利民为总体目标，整合打通公共服务网站、
微博、微信、APP 等渠道，实现各渠道数据的统一管理。为业务民警提供一站
式业务处理功能和数据推送功能，实现“警民沟通常态化、警民零距离、让群众
少跑腿、让数据多跑路”。 
 
关键词：民生警务；指尖办事；J2EE 
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Abstract 
 In the current deepening reform and promoting public security "four building", 
the context of the innovative management of social security mechanism, and actively 
adapt to the development of the Internet of public security work to bring new 
challenges and opportunities to actively use the Internet to develop public service 
with public security to facilitate the new demands of the current public security work. 
To implement the Ministry of Public Security, "the quality of public services to 
enhance project" mission requirements, using information technology tools to 
support better Internet services become so POLICE open government "window", 
"hall" convenience services, police interaction "platform" ties with the masses of the 
"link", the public Security Bureau to actively explore the public service as the center, 
to promote public service platform construction POLICE development. 
In this paper, the research and development of livelihood police service 
platform, using the current mainstream J2EE framework, the system uses three-tier 
system of MVC (MVC three-body system will be user-focused view, control, model 
and reasonable separation) rely on the Internet for the Public Security Bureau - each 
police units, two bodies management platform, covering police propaganda, fingertip 
work, police interaction, Housekeeping, Lost and other module functions. 
This article analyzes the various design aspects of people's livelihood police 
service platform, from requirements analysis, database design, construct the overall 
framework of the Security Management System. It then describes in detail the design 
and implementation of the system, and include some of the interface to achieve; and 
finally the system has been tested and summarized. 
Construction livelihood police service platform to follow the "unified standards, 
unified construction, unified management" principle, to achieve online transaction 
handling, work can be evaluated and integrated local special services, unified 
management background, can work to promote its appraisal, work and other services 
can be extended to convenience and benefit for the overall objective, the integration 
of open public service website, microblogging, micro-channel, APP and other 
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channels, to achieve unified management of the channel data. Provide one-stop 
business processing functions and data push function for the police service, to 
achieve "normalization police communication, police and distance, so that the people 
less to run errands, make data more than on foot." 
 
Keywords: Police Livelihood; Fingertip Work; J2EE 
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第一章  绪论 
  1 
第一章 绪论 
为加快推进公安为民办事信息化建设，探索实践“互联网+警务”，不断推出
便民利民新举措、新方法，通过民生警务平台建设逐步提高警队战斗力，进一步
提升服务群众的能力和水平。 
1.1 项目背景 
为落实公安部 28 项便民措施的内容，需构建一个具有本地特色的，实现集预
约办事、业务审批、咨询求助、公开宣传、投诉举报等多项功能于一体的，实现
公安机关、各部门之间便民服务信息有效共享的，实现公安机关与群众的良好沟
通互动，实现公安业务服务能力的有效监管和考评、提升公安公共服务水平的 
“互联网+”民生警务服务平台。 
1.2 建设现状与问题分析 
目前，我市公安机关建设的公众服务网与下级公安机关的服务网之间数据缺
乏数据交换标准和交互接口，上下级之间、部门之间、系统之间无法进行有效资
源共享和业务协同，形成了众多的信息“孤岛”，不仅群众办事不方便，还会增加
民警审核处理的负担，使得公安基础工作信息无法得到有效利用。微信和微博是
当今媒体宣传的重要阵地，也是警务宣传和警民互动的重要载体。各级公安机关
和基层派出所也基本开通微博、微信服务号，用于警务宣传、群众办事咨询、警
民互动等。作为公安公众服务和宣传的重要延伸入口，公安微博、微信也需要第
一时间发布警务宣传重要的新闻信息，并及时回复群众的的咨询。由于目前微信、
微博相互独立，各公安机关在进行信息发布和警民互动时，需要重复操作微博、
微信进行发布，增加负担，并且缺乏相关的考评数据和机制。各机关和派出所的
通过微信号提供的办事功能，由于缺少统一的规范，上下级各单位的微信办事接
口入口不统一，存在与公安公众服务网办事流程不一致和所需材料各异等问题，
导致群众办事办证存在疑问、对公安工作权威的质疑[1]。 
综上所述，目前泉州市公安局的互联网公众服务存在的问题如下： 
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1.2.1 网上办事内容匮乏  
信息公开、新闻宣传、办事指南仍是目前市局互联网公众服务的主要内容，
目前真正与公众密切相关的网上办事、公众交流等板块的建设没有得到重视，制
约了我市公安互联网服务模式的开展。其次,公众服务网虽然在信息数量的发布
上不断提高,但是部分公布的信息并没有实际意义,民众关注度低，网站公共服务
的范围过于狭窄,群众关注互动性不强，需要在提供服务的水平和质量上不断下
功夫。 
1.2.2 缺乏统一的公共服务管理平台 
    目前的公共服务网管理后台和各微信、微博号，在网上交互功能方面,只是
在形式上建立了公安机关的警务宣传和社会公众的沟通渠道,系统、账号之间缺
乏统一管理平台，存在信息内容相互间不一致、回复反馈不及时、缺乏服务质量
考评监管环节等问题，各系统、账号互动栏目的设计上也存在缺陷。 
1.2.3 缺少本地特色服务 
    目前，市局公安公众网提供一些便民查询，缺少关注民生，能提高群众关注
度和满意度的具有本地特色的便民服务[2]。 
因此，为进一步提升我市公安机关整体办事服务水平和效能，增强我市公安
公共服务的科学性和协调性，按照“创新管理、服务为民”的宗旨，需要将目前以
政务公开、警务宣传为主的“泉州公安公众服务网”的升级改造为政务公开、为民
服务与警民互动并重，建立以集警务宣传、便民服务、警民互动、广集民意等功
能于一体的“互联网+”便民服务平台，已是势在必行。 
1.3 系统总体目标和内容 
    民生警务平台的建设将遵循“标准统一、建设统一、管理统一”的原则，实现
事务在线办理、办事可评价、集成本地特色服务、前端多入口（服务网、微信、
微博、app）、后台统一管理、宣传办事能考评、办事服务能扩展等目标，构建泉
州公安公众服务管理中心，整合打通公共服务网站、微博、微信、APP 等渠道，
实现各渠道数据的统一管理：为业务民警提供一站式业务处理功能和数据推送功
能，必要时可将群众办事数据推送至公安网内处理；集成微博、微信服务号的管
理，提供公众网、微信、微博、app 的新闻信息、政策宣传和警民互动的统一发
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